




KAKO JE DE DOMINIS POSTAO SENJSKI BISKUP 
E d o  P i v č e v i ć
De Đominis se rodio na R abu 1560. i postao je senjski biskup kad  m u je 
bilo 40 godina. Cast i uspjeh nisu došli rano, morao je obijati mnoge 
pragove dok je došao do biskupske stolice. U Italiji stvari nisu pošle 
za njega kao što je želio i vratio  se u  Hrvatsku kao tridesetišestogodiš- 
njak, s mnogim gorkim  iskustvim a i očima upravljenim  prem a Senju, 
gdje je biskupsko m jesto ostalo slobodno smrću dotadašnjeg biskupa, 
njegova strica i odgojitelja, koji je, čini se, stradao pod Klisom u trav n ju  
1596, kada je u krvavom  okršaju  jednoj hrabroj skupini usikoka, Po- 
ljičana i Splićana uspjelo za kratko  vrijeme preoteti tv rđavu od Tu- 
räka.1 Trebale su m u m eđutim  četiri godine da uvjeri H absburgovce da 
je  on pravi čovjek za to m jesto. Kad su njegovi napori bili konačno 
okrunjeni uspjehom, izgledalo je  da mu je kao četrdesetogodišnjaku na 
pragu zrele dobi, koji je, kako jedan očevidac kaže, već »počeo sijediti«, 
budućnost osigurana. U stvari, bio je  to početak spektakularnog pada, 
koji će konačno završiti njegovom smrću u  tamnici u rimskoj Anđeo­
skoj tvrđavi i zadnjim  besmislenim činom osvete njegovih protivnika, 
kad su njegovi posm rtni ostaci zajedno s njegovim spisima bili javno 
spaljeni na rimskom trgu  Campo di Fiori 21. prosinca 1624.
Rukopis koji ovdje donosimo u  prijevodu zapisnik je istražnog po­
stupka koji je pokrenuo papinski nuncij za Gornju Njem ačku sa sje­
dištem u Gracu — nuncij je  također nosio titu lu  »jadranskog biskupa«
— s ciljem da se ustanovi da  li je de Dominis pogodna osoba za senjsku 
stolicu, te da se prikupe osnovni podaci o stanju  senjske crkve. Po­
stupak je trajao tri dana, od 22. do uključivo 24. ožujka 1600, saslušano
•
1 Napad na Kliiis je .predvodio spldjtsfei plemić Ivan Alberti; u botrbi su  pogi­
nula također tri spiliitstka kamomiilka. Up. Ivan Ostojić, M etropolitanski kaptol 
u Splitu, 1975, str. 133.
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je  sedam  svjedoka. Rukopis sam našao u riznici kapele sv. Ju rja  u k ra­
li evksom zamku u Windso.ru u Engleskoj, gdje je de Dominiis bio dekan 
od svibnja 1618. do ožujka 1622, kada je podnio ostavku na položaj. 
Sam rukopis je m eđutim  nabavljen 25. srpn ja 1938. na dražbi kod poz­
nate londonske firm e Southeby, čini se, od nekog njemačkog prodavaoca. 
Sastoji se od 14 koncem povezanih folio listova, od kojih je 13 ispisano,
11 na obje strane. Ispisane stranice su num erirane 91—103, tako da je 
očito da je rukopis prvobitno bio ,dio neke veće zbirke, iz koje je  
istrgnut. Dijelovi rukopisa su  ' potam nili, valjda od vlage; pismo je m je­
stimice izblijedilo i teško je čitljivo, prem da se po tragu pera i smislu 
uglavnom  mogu rekonstruirati sve riječi. Mnogo veću glavobolju su 
mi zadale skraćenice, koje su ondašnji pisari naveliko rabili da prištede 
na trudu , vremenu i papiru, a koje iz ove udaljenosti od gotovo četiri 
stoljeća nije uvijek lako razriješiti.
P rem da ishod istražnog postupka n ije bio u sumnji, jer je de Dominisa 
predložio za biskupsku stolicu sam car, i nitko od de Dominisovih pro­
tivnika nije bio saslušan, dokum enat ipak sadrži mnoge zanimljive po­
datke kako o samom de Dominisu, tako o gradu Senju u ono doba. 
D okum enat je također jedinstven po tome što bilježi dojmove i zapa­
žanja de Dominisovih suvremenika i znanaca onako kako su ih ovi izgo­
vorili, pa iz teksta zrači svježina žive riječi i daje mu poseban čar, 
koji odudara od Sitila starih  listlilna. Jezik je  slobodan i gibak; čitajući 
zapisnik nije se teško uživjeti u situaciju u kojoj je nastao, pa čak i 
predočiti ličnosti glavnih aktera, čije karak terne osobine ponekad izbi­
jaju  na vidjelo između redaka njihovih iskaza.
Značajno je, međutim, da je postupak pokrenut na izravno traženje sa­
moga de Dominisa. Jer, premda m u je konačno uspjelo nagovoriti dvor 
da podrži njegovu kandidaturu, crkvene vlasti, čini se, nisu bile u veli­
koj h itnji, a ni nadvojvodi Ferdinandu se, izgleda, nije žurilo. Nadvoj­
voda je  bio zauzet na dva fronta, prvom : vjerskom  ii ideološkom, d ra ­
gom: vojničkom. Još od 1596, kad je  kao osamnaestogodišnjak službeno 
preuzeo državnu upravu u Gracu, predvodio je uz pomoć Isusovaca 
žestoku kam panju protiv protestanata u Austriji. Stanje se s vrem e­
nom toliko zaoštrilo da je i glasoviti Johannes Kepler, koji je tada bio 
profesor matem atike na sveučilištu u Gracu, bio prim oran napustiti grad
i odseliti u Prag gdje je vladao liberalniji duh i gdje mu je Tycho Brahe 
pribavio mjesto na carskom dvoru. Car Rudolf, uprkos teškim duševnim 
depresijam a od kojih je patio, bio je, za razliku od mlađeg m u rođaka 
Ferdinanda, intelektualno mnogo pristupačniji i tolerantniji čovjek. Kep­
ler se — uzgred napominjem —■ preselio u Prag u siječnju 1600, nešto 
m anje od tr i mjeseca prije nego je p itan je  de Dominisova unapređenja 
došlo na dnevni red.
Ferdinand je tada bio zaokupljen također na drugom, mnogo opasnijem 
frontu, naime vojničkom. On je u carevini, poput pokojnoga oca m u 
K arla (koji je utemeljio Karlovac), bio »-zadužen« za južnu granicu, 
napose za Vojnu Krajinu. Tamo je  od 1593. ,sve do 1606. bjesnuo gotovo 
neprekidni granični rat, te su Turai otkidali komad po komad Hrvatske, 
dok je  konačno nisu reducirali na poznate »ostatke ostataka«. Jedan 
važan protu-turski čimbenik u toj situaciji bili su uskoci. No uskoci su
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se otimali austrijskoj kontroli, a  uz to su bespoštedno napadali m letačko 
brodovlje, da bi se snabdjeli i financirali svoje pohode na T urke, osve­
ćujući se tako obama neprijateljim a istovremeno.
Da li je  de Dominis doista bio pogodna osoba za jedan ključni položaj 
u  tom uzavrelom ratnom  kotlu? Protiv njega je  već bilo prigovora na 
dvoru, vjerojatno od senjskog kaptola, da zanem aruje adm inistraciju  
biskupije, koja mu je  bila povjerena 1596. Po svemu se čini da je  stvar­
no provodio više vrem ena na Rijeci i u  Gracu, nego u  Senju; a često je 
također odlazio u Mletke. To i nije bilo posve nerazumljivo. Za visoko 
naobraženog, intelektualno nem irnog i ambicioznog čovjeka kao što je 
bio on, mali, sirotinjski Senj, bez i jedne jedine škole i prepun sirovih 
uskočih seljaka, jedva je  mogao predstavljati kakvu atrakciju  — osim, 
dakako, što je  uz grad bila vezana biskupska stolica. Ta jedva što je 
za sobom ostavio talijansku  provinciju, gdje je  ipak imao profesorski 
položaj! Vii jest o sm rti strica mu biskupa 1596. zatekla ga je, izgleda, u  
gradu Bresciji, kamo je  bio odselio iz Padove na zahtjev svojih isusova­
čkih starješina, da bi na jednom  kolegiju predavao najprije retoriku, 
pa zatim logiku i filozofiju (pod ovom posljednjom se uglavnom podra­
zumijevala nauka o duši, teodiceja i moralka). U usporedbi s Padovom , 
tim  Oxfordom onog vrem ena i intelektualnim  središtem M letačke repub­
like, Brescia je  bila učm ala zavjetrina i on je  svoju seobu m orao doži­
vjeti kao udarac. Utoliko više, što je  u  Padovi bio popularan profesor 
na sveučilištu, koji je, kao što sam ponosno ističe, »punio auditorije« 
svojim predavanjim a iz m atem atike.2 Godine koje je  proveo u  Padovi 
bile su za njega otkrivalačke, uzbudljive godine, pune plodnog in telek­
tualnog rada; čini se da je  baš u tom razdoblju napisao svoju raspravu
o vidu i svjetlu, koja je  m eđutim  izašla u  tisku tek 1611. i koju je 
kasnije Newton pohvalio u  svojoj Optici.3
Kad je, dakle, u  talijanskoj provinciji doznao za sm rt strica, zahvalno 
je  zgrabio tu  priliku da se izbavi iz neugodne mu sredine i o trgne se 
tu torstvu svoga Reda. Sm atrao je  da je  bio zapostavljen i da njegovi 
darovi nisu bili dovoljno priznati i iskorišteni, Šansa da sada dobije 
biskupiju obećavala je  kom penzaciju za sva razočaranja, pa se tako 
pun nade zaputio kući u Hrvatsku.
•
2 Vidi M. A. de Dominis suae profectionis consilium exponìt. Ovaj kratki spis 
u kojemu de Domiiiniis ituimaiči: zašto je napustio svto(ju dijecezu dattainain je u 
Veneciji 20. rujna 1616, aili je pr*vi put 'tiskam u Heiđelbergu oko* m jesec dama 
kaisnije, kiaiđ se de Dominais taimo krajfcko za'držao na putu u Englesku.
3 De Dolmiiinlilsioiva iralspravia o  svjetlu intasi majstav De radiis visus et lucis in 
vitris perspectivis ejt iride; (tiskana je  u Veneciji 1611, vjerojaltao o njegovu  
trošku. Isaac Newton u svojme djelu Opticks (1704) piše o  de Dominiisu slije­
deće: » . . .  it is now agreed upon, that this Bow is made by Refraction of the 
Sum’s -Light in dnops of faffing Rain. This was understood by som e of the  
An'tientei arid of lajte more fully discover’d and explain’d Iby the famouls 
Antonius de Domliniö, Airchbüshop of Spalato, in his book De Ralđijs Visus e!t 
Lucis . . .  For he teaches there how the interior Bow is made in round Drops 
of Rain by two Refractions of the Sun’s  Light, and one Refraction between  
them, and the exiterior by /twof Refractions alnd tw o sorts of Reflexijons 
between .them in each Drojp of Waiter, and proves his Explicaitibns by Expe­
riments . . .«
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No događaji su se razvijali drugačije nego što je očekivao. H àbsbur- 
govci su ga četiri godine držali u  neizvjesnosti i mučili ga neodređenim  
obećanjima. Mlečani su vršili na nj pritisak, želeći da im pomogne 
uk ro titi uskoke, te  su spletkarili čas za nj, čas protiv njega. I jed n i i 
drugi su ga ucjenjivali, i kada je  zamoren sve svima obećao, onda je 
konačno dobio biskupiju, da  se odm ah zatim nađe u  ulozi izdajnika 
vlastite pastve.
O njegovu odnosu prema uskocima za vrijem e Rabattine strahovlade od 
siječnja do prosinca 1601. dosta je  pisano u novije vrijeme, i mnogi 
autori spočitavaju Senoi da ga je u  svojoj pripovijesti Čuvaj se senjske  
ruke  prikazao u odveć crnom svjetlu. U stvari, Šenoa je svoju pripovijest 
strogo bazirao na poznatim  povijesnim  vrelima. Uskoci su imali dobrog 
razloga da budu kivni na de Dominisa. Činjenica je da su njegovi k riti­
čari, kad je poslije lutao po Europi, često koristili priliku da mu p red­
bace da je  bio »non pastor au t catellus, sed lupus in ter Segnienses oves 
tuas«. Činjenica je  također da je  zahvaljujući mletačkom utjecaju postao 
splitski nadbiskup. Čak se govorilo da je  papa bio imenovao nekog d ru ­
gog čovjeka (to je, čini ,se, bio udinski dekan, koji je poslije postao tro ­
girski biskup) te da su Mlečani uredili da  se taj čovjek povuče, a da 
m u de Dominis kao kom penzaciju godišnje plaća stanoviti iznos na im e 
penzije.4 Sve bi to trebalo točno p rov jeriti; no nije nemoguće da u tom e 
ima trunak  istine.
Uostalom, za ono vrijeme to nije bilo sasvim neobično. Nešto drugo je 
m eđutim  iz naše današnje perspektive mnogo važnije, a to je pokušati 
razum jeti psihu toga zamršenog čovjeka. Senoa je tu  potpuno zakazao. 
De Dominis nije jednostavno bio m letački sluga. Bio je  visoko nadaren  
čovjek, koji je izgarao od želja da pokaže svoje sposobnosti stekne p ri­
znanje i publiku; Mlečani su to iskorištavali. Ne treba zaboraviti da su 
oni onda bili duboko ušančeni gazde u  Dalmaciji, a  praktički su gospo­
darili cijelim Jadranom. Za de Dominisa, kao za toliko drugih nadarenih  
ljudi u  hrvatskoj povijesti (zanimljivo je  da se baš u  donjem zapisniku 
identificira kao pripadnik »istog«, naim e hrvatskog »naroda i jezika«, 
eiusdem nationis et idiomatis, prem da su ga poslije u Europi mnogi 
držali Talijanom) put do uspjeha vodio je  kroz gazdina vrata. U rasko­
madanoj i sirotinjskoj vlastitoj zemlji nigdje nije bilo duhovnog oslonca 
da čovjeku pruži nadu i nadahnuće.
4 Vidi Fidelis Annosus Veremenltamus (pseudonim engleskog isusovca imenotm 
John Floyd) : Synopsis apostasiae M arci A n ton ii de Dominis, Antwerpen 1617, 
p. 48. ff.
